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Lampiran 1 Daftar Perusahaan Sampel 






Integritas laporan keuangan didefinisikan sebagai sejauh 
mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang 
benar dan jujur. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti 
empiris tentang pengaruh audit tenure, struktur corporate 
governance (kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, 
komite audit, komisaris independen) dan kualitas audit terhadap 
integritas laporan keuangan pada perusahaan manufaktur di 
Indonesia.Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah audit tenure, struktur corporate governance yang dianalisis 
dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite 
audit, komisaris independen, dan kualitas audit terhadap integritas 
laporan keuangan. Variabel dependen yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah integritas laporan keuangan yang dianalisis oleh 
konservatisme, pada tahun pengamatan dari 2009-2011. 
Sampel dalam penelitian adalah perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode antara 2009-
2011. Data yang dikumpulkan dengan metode purposive sampling. 
Total 165 perusahaan ditentukan sebagai sampel. Metode analisis 
penelitian ini menggunakan regresi logistik. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan 
institusional, komisaris independen, dan komite audit berpengaruh 
signifikan dengan arah yang negatif terhadap integritas laporan 
keuangan, kualitas audit berpengaruh signifikan dengan arah positif 
terhadap integritas laporan keuangan dan kepemilikan manajerial dan 
audit tenure tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan 
keuangan. 
 
Kata Kunci : Integritas laporan keuangan, mekanisme corporate 








Integrity of financial statement define as how far a financial 
statement disclosure shows truth and honest information. This study 
aims to obtain empirical evidence about the effect of audit tenure, 
structure corporate governance (institutional ownership, manajerial 
ownership, audit committee, independent commissioner) and audit 
quality to integrity of financial statement at the manufacturer 
companies in Indonesia. Independent variables used in this study 
were audit tenure, structure corporate governance was analyzed by 
institutional ownership, manajerial ownership, audit committee, 
independent commissioner, and audit quality to integrity of financial 
statement. Dependent variable used in this study is integrity of 
financial statement was analyzed by conservatism, year observation 
from 2009-2011. 
Study’s sample was manufacturer companies listed in 
Indonesia Stock Exchange (IDX) period among 2009-2011. Total 
165 manufacturer companies were taken as study’s sample. The 
method of analysis of this research used logistic regression. This 
research result indicates that institutional ownership, independent 
commissioner, and audit committee influential significant with the 
negative against integrity of financial statements, the audit of 
significant quality of influential with the positive direction of the 
integrity of the financial statements audit and managerial ownership 
and audit tenure are not significantly to affect the integrity of the 
financial statements. 
Keywords: Integrity of Financial Reporting, Corporate Governance 
Mechanisms, Audit Tenure, Audit Quality 
  
 
